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WebGISを用いた目白大学新宿キャンパス周辺 
災害マップの開発
Development of the map for disaster prevention around the Shinjuku Campus of 











































アンケート調査は、2019年 7 月に筆者が行っている 1 年生向けの必修授業の最終回に授業時
間内で行った。よって、対象者は筆者の授業を受講している目白大学・目白大学短期大学部の
1 年生である。目白大学・目白大学短期大学部に入学してから 3 ヶ月が通過し、新宿キャン
パス周辺にもある程度慣れてきた時期であると考えられる。
質問項目を表 1 に示した。2018年に行ったアンケート調査（以下、2018年調査）1）を踏襲
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